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Д ля того чтобы  обеспечить достойны й уровень экономической безопасности в 
регионе, необходимо проводить постоянны й м ониторинг состояния экономики субъекта 
на наличие реальны х и потенциальны х угроз.
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В статье дано определение сущности понятия «экономическая безопасность 
региона», рассмотрены основные экономические угрозы, которым в настоящее время 
подвержены субъекты РФ, и предпосылки их возникновения. Проведена оценка 
экономической безопасности региона на примере Воронежской области. Выявлены 
основные проблемы при осуществлении мероприятий в рамках системы регионально­
экономической безопасности и предложены мероприятия по ее совершенствованию.
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The article defines the essence o f the concept o f “economic security o f the region”, 
considers the main economic threats to which the subjects o f the Russian Federation are 
currently exposed, and the prerequisites for their occurrence. An assessment o f the economic 
security o f the region on the example o f the Voronezh region. The main problems in the 
implementation o f activities within the system o f regional economic security are identified and 
measures for its improvement are proposed.
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В современны х политико-экономических реалиях изучение различны х аспектов 
экономической безопасности приобретает особую актуальность и находит свое отраж ение
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в научных исследованиях больш ого количества отечественны х исследователей. 
Значимость понятия «экономическая безопасность» обоснована тем, что оно охваты вает 
сложны е комплексны е ф инансово-экономические, политико-правовые, организационно­
управленческие, социально-демографические, научно-технические и многие другие 
проблемы, протекаю щ ие в динам ично меняю щ ихся ры ночны х условиях.
П од экономической безопасностью  региона понимается такое состояние системы 
социально-экономических взаимоотнош ений региона, при котором он способен 
вы держ ать внутренние и внеш ние угрозы. Главны м и характеристикам и экономической 
безопасности является способность региональной экономики ф ункционировать в 
оптимальном  режиме, для обеспечения достойного уровня и качества ж изни ее граждан.
О бострение политической напряж енности в мировом  сообщ естве напрямую  
воздействует на задачи органов государственной власти, побуж дая их к пристальному 
мониторингу экономических изменений и своевременной корректировки проводимой 
социально-экономической политики в субъектах РФ. В аж но отметить, что лю бой 
неурегулированны й фактор, оказы ваю щ ий негативное влияние на социально­
экономические процессы, протекаю щ ие в регионе, мож ет создать угрозу экономической 
безопасности.
Так, к основны м угрозам  экономической безопасности на современном этапе 
развития относят:
-  сокращ ение уровня ВВП;
-  сниж ение инвестиционной и инновационной привлекательности страны в 
меж дународном  разрезе;
-  преобладание в экспортны х поставках топливно-сы рьевой и энергетической 
составляю щ ей;
-  социальная диф ф еренциация общества;
-  повы ш енная крим инальность экономических отнош ений;
-  криминализация общ ественны х отнош ений в экономической деятельности;
-  увеличение рисков, связанных с катастрофами техногенного характера, и др.
О бъектом  наш его исследования мы взяли В оронеж скую  область. В оронеж ская
область -  экспортоориентированны й, индустриально развиты й регион в составе 
Ц ентрального федерального округа РФ. В ы годное географическое положение, соседство с 
регионам и с развитой обрабаты ваю щ ей промы ш ленностью , транспортная обеспеченность 
позволяю т области устанавливать эф ф ективны е деловы е связи с регионам и внутри страны 
и иностранны ми государствами, что благоприятствует экономическому развитию  региона.
Э коном ическая безопасность Воронеж ской области предполагает состояние 
защ ищ ённости эконом ики региона от внутренних и внеш них угроз, при котором 
обеспечивается планируемое социально-экономическое развитие региона и достойное 
качество и уровень жизни населения.
Э коном ика В оронеж ской области подвергается внутренним и внеш ним угрозам. 
У добное географическое полож ение в совокупности с тесны м  соседством  с 
близлеж ащ им и странами позволяю т области устанавливать оптимальны е экономические 
отнош ения как с субъектами на территории страны, так и с зарубеж ны м и государствами, 
что, в свою очередь, благотворно сказы вается на экономическом  развитии региона и 
приобретает зависим ы й от мирового сообщ ества характер.
Государственная политика в сфере обеспечения экономической безопасности 
направлена на создание условий для ее защ ищ енности, формирование внутреннего 
резерва ф акторов производства для непредвиденны х отягощ аю щ их экономических 
событий. П ри этом важными элем ентами являю тся такие категории как планирование 
социально-экономического развития В оронеж ской области и обеспечение достойного 
качества и уровня ж изни ее граждан.
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Следует подчеркнуть, что в настоящ ий момент времени ситуация, связанная с 
экономической безопасностью  региона, достаточно обострена. Так, основными 
проблемами, оказы ваю щ ими прямое влияние на социально-экономическое развитие 
В оронеж ской области, являю тся:
-  организационно-эконом ические (ведение «санкционны х войн», нестабильность 
валю тного курса рубля, обострение м еж дународной конкуренции и др.);
-  финансово-эконом ические (уменьш ение поступлений из ф едерального бюджета, 
сокращ ение финансирования ведущ их отраслей народного хозяйства, перераспределение 
ф инансовы х потоков в пользу внеш них субъектов и др.);
-  социально-экономические (сниж ение дем ограф ических показателей, 
несоверш енство ры нка труда, миграция трудовы х ресурсов, увеличение диф ф еренциации 
доходов населения и др.);
-  промы ш ленно-экологические (низкая производительность труда, слабая 
развитость инфраструктуры, уменьш ение финансирования промы ш ленности и сельского 
хозяйства, ухудш ение экологической составляю щ ей региона и др.).
Н аиболее опасной экономической угрозой развития В оронеж ской области среди 
всех остальны х является усиление аккумуляции капитала домохозяйств и собственников 
предприятий клю чевы х экономических отраслей на территории других областей или 
государств, т.е. область за  счет этого получает недостаточное инвестирование, усугубляя 
экономическое положение.
У ж есточение меж региональной конкуренции на ведущ их отраслевых рынков в 
следствии процедур импортозамещ ения такж е является глобальной экономической 
угрозой для В оронеж ского региона. Э то обусловлено в том, что специф ика 
производственной деятельности области имеет м нож ество аналогов в других субъектах и 
странах, а для усиления конкурентоспособности продукции области не хватает ресурсов.
Н а производственны е м ощ ности сущ ественны м образом  влияет увеличение 
деф ицита квалифицированного персонала за  счет заметного сж атия системы начального и 
среднего проф ессионального образования, старением и недостаточной переподготовкой 
кадров, а такж е упущ ениям и в самой системе мотивации работников.
Э коном ическая безопасность В оронеж ской области подверж ена угрозам  такж е за 
счет обострения конкуренции на традиционны х для воронеж ских предприятий товарны х 
ры нках в связи со вступлением  России в ВТО. Доля им портны х товаров как для личного и 
производственного потребления значительно возросла, что ограничило рынки сбыта 
больш инства воронеж ских предприятий. Так, возмож ны м результатом  конкуренции 
мож ет стать утрата традиционны х ры нков производителями региона либо уменьш ение их 
доли на внутреннем рынке.
О возросш их угрозах экономической безопасности Воронеж ской области 
свидетельствует такж е рост конкуренции на национальном ры нке образовательны х услуг, 
вы званны й активной ры ночной трансф орм ацией систем высш его образования в ряде 
регионов страны.
К ром е названных выше, угрозу экономической безопасности региона представляет 
развитие «ненаблю даемой» экономики. Д оходы  теневого оборота не участвую т в 
форм ировании регионального бю джета, а часть их конвертируется в СКВ и вывозится за 
пределы  субъекта РФ. Н аем ны е работники, заняты е в теневом  бизнесе, лиш ены  
социальны х гарантий, а их трудовы е отнош ения с работодателям и полностью  выведены 
из сферы контроля.
В качестве мер, для реш ения проблем  в области экономической безопасности, 
следует отметить Стратегию , реализуемую  П равительством  В оронеж ской области (до 
2020 г.). Д анная стратегия направлена на создание условий повыш ения
конкурентоспособности региональной экономики, повы ш ение эф ф ективности системы 
государственного управления и др. В ажно подчеркнуть, что вы явленны е нами в ходе
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исследования угрозы  экономической безопасности требую т детального рассмотрения и 
принятия совокупности мер по их устранению .
В заключении следует сказать, рассмотрение экономических рисков внутреннего и 
внешнего характера позволит Воронежской области определить такие стратегические 
приоритеты, которые позволят достичь более высоких темпов экономического роста, уровня 
В В П  региона и обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие. В данном вопросе 
важную роль занимает обеспечение со стороны государства и региональных органов власти 
благоприятного инвестиционного климата Воронежской области.
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В приведенной ниже статье изучено состояние развития строительной отрасли 
субъектов РФ. Также рассмотрен объем вводимого жилья в Белгородской области и 
проведен анализ главных лидеров строительного рынка данного региона.
Ключевые слова: Белгородская область, ввод жилья на душу населения, 
строительная компания.
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The following article examines the state o f development o f the construction industry of 
the Russian Federation. Also the volume o f the entered housing in the Belgorod region is 
considered and the analysis o f the main leaders o f the construction market o f this region is 
carried out.
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